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PRESIDENCIA DEL DIRECTOkI0 M!LITAk
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y de conformidad con Mis Decre
tús de 30 de septiembre y 21 de diciembre de 1923,
Vengo en decretar lo ,siguiente :
Artículo único. Se conceden, dentro del vigente presu
puesto de gastos de los Departamentos ministeriales, va
rias trasferencias de créditos, importantes en junto pesetas
24.750, en la siguiente forma :
Sección 5.a.—Ministerio de Marina : 14.750 pesetas del
cap. 2.°, art. 3.°, "Material.—Dirección General de Pesca",
concepto 3.0, "Para gastos de instalación de la Dirección y
fomento sucesivo de los Departamentos", al cap. "Ad
ministración Central.—Personal, art. 4.°, "Dirección Gene
ral de Pesca", con destino a satisfacer quinquenios y au
mentos de sueldo reconocidos por las disposiciones vigentes
y para atender a la dotación de dos plazas de Ayudante de
los Laboratorios de Baleares y Málaga.
Sección 6.1 Ministerio de la Gobernación : I0.000 pese
tas al capítulo 44, "Gastos temporales.—Guardia Civil", ar
tículo 1.°, "Para satisfacer a Oficiales de este Cuerpo los
atrasos de devengos, etc.", a los siguientes: 5.500 pesetas
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marineros.—Concede prórroga de licencia al Alf. de F.-Alum.
D. L. I-lernández.—Concede separación de la Academia de In
genieros y Miquinistas a un primer maquinita.—Resuelve
Instancia de un ex aprendiz mavinista.—Dec!ara indemni
zable una comisión.—Acepta ofrecimiento de un compensa
dor de Inercurio. —Dispone adquisición de un grupo eiectro
molor.--•Aprueba modificaciones en varios cargos.
WRECCION GE\JER•\1_, DE NAVETXCIDN.—Resuelve instan
cias de dos Profesores de Escuelas de Náutica. Nombra or
denanza de una Escuela de Náutica a L Gilés.
DIRECCION =_..\/E'AL DE PESCA.-- ,:onc-ede crédito para im
presión de una Memoria.
Ciraiiares y disposiciones.
DIRECCIONI G72: lEi/AL NAVGNCION.—Traslada R. O. de





al capítulo 34, "Guardia Civil.—Acuartelamiento", artícu
lo i.°, "Alquileres, reparaciones y calefacción de oficinas",
concepto 4.°, "Para equivalencia de pabellón y casa al per
sonal, etc.", y 4.500 pesetas al propio capítulo, art. 3.°,
"Transportes- y municionamiento", concepto 2.°, "Para sa
tisfacer a razón de 50 pesetas mensuales por caballo, etc.",
en ambos para abono de las cantidades que por equivalen
cia (le pabellón y beneficio de plazas montadas corresponde
percibir a los Oficiales de la Guardia Civil es la plantilla
del servicio de Aviación militar.
Dado en Palacio a seis de noviembre de mil novecientos
einticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
(De la Gaceta.)
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministerio de
Marina para que, con arreglo a lo dispuesto en
el Real decreto de dieciocho de septiembre de
mil novecientos veintitrés, pueda concertarse
por gestión directa de la Administración, con
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una Casa especializada en esta clase de traba
jos, el suministro de material de tuberías y vál
vulas, así corno su completa instalación en los
depósitos_ de petróleo de la Base Naval de La
Graña.
Dado en Palació a seis de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
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Excmos. Sres.: 5. M. el Rey (g. D. g se ha
ervido disponer 14-) siguiente
Cuerpo, General de la Armada.
_ Excmo. Sr.: Por cumplir en 9 del corriente mes la edad
reglamentaria al efecto, el Capitán de Navío D. Juan Bas
cón v Gómez Quintero. :\Iarqués de Torralba, S. M. el Rey
(q. D.
•
g.) se ha servido disponer cause baja el expresado
Jefe en la situación de reserva y alta en la de retirado, con
el haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos anos.—Madrid,
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO.CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
7
o
Como resultado de instancia elevada al efecto, concede
dos meses de licencia por enfermo para la Península, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio, al Alférez de Navío D. Joaquín Valera Eguilaz.
7 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. José García Barrei
n; pase destinado a las órdenes del Comandante General de
11.- Escuadra de Instrucción.
7 de noviembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado 1e1 despacho.
HONORIO CORNEJO.
o
Excm(). Sr.: Por haber sido aprobados de todas las asig
naturas que comprende la carrera para obtener el empleo
de Alférez de Navío, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sean ascendidos a sus inmediatos empleos los Al
féreces de Fragata-alumnos D. José María Tomasi. Parodi,
D. Juan A. Gener Cuadrado, D. Rafael_Morales y Romero
Gira, D. Carlos Núñez de Prado y Trujillo, D. Severiano
de Madaria y Garriga v D. Miguel A. Liaño y Pacheco. To
dos con antigüedad de de septiembre último y sueldo a
partir de 1.° de noviembre.actual, debiendo ser escalafona
dos con los de su promoción en el siguiente. orden : D. José
María Tomasi Parodi a continuación de D. 'Luis Cadarso ;
D. Juan Antonio Gener Cuadrado a continuación 'de don
Antonio Alvarez ; D. -Rafael ?v1orale y Romero-Girón a
continuación de D. Rafael .Ravina ; después de- éste, I/ Car
los Núñez de Prado y Trujill9 ; D. Severiano de Dviadaria y
Garriga después _ de D. Marcial Gamboa, .y D. Miguel
A. Liaño v Pacheco a continuaciói-í de D. FederiCo'ffe 'Salas.
De Real orden lo digo a V. E. para su_coriocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7
de noviembre de 1925.
El General cw•a1'ga(14) del despa(hi).
01210 CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Dispone que los Alféreces de Navío D. José María To
masi v Parodi, D. Juan Antonio Ciener Cuadrado, D. Rafael
Morales y Romero-Girón, D. Severiano de Madaria y Ga
rriga y. D. Miguel Angel Liaño y Pacheco embarquen en la
Escuadra, a disposición del Comandante General de la mis
ma, y que -el Oficial de igual ,.empleo D. Carlos Núñez de
Prado pase destinado al crucéro Princesa de Asturias, de
biendo los expresados Oficiales incorporarse a sus destinos
el día 20 del corriente mes.
7 de noviembre de -1925.
Sr. General jefe de la Sección delPersonal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de -Cádiz.
Sr, Intendente General de Marina.
Señores.. ..
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Visto el escrito que V. E. cursó a este Ministerio en 28
del mes anterior, se dispone. que el Comandante de Infan
tería de Marina D. Federico de Palacios Sánchez pase
agregado a la Comisión de deslinde de los terrenos de la
Marina.
7 de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. .
o
Cumpliendo en 23 del mes actual la edad reglamentaria .
para ser retirado del servicio, el Comandante de Infantería
de Marina (S. R.) D. Gerardo Elicechea Gundín, se dispo
ne cause baja en la Armada en la expresada fecha, quedan
do Pendiente del haber pasivo con que sea clasificado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7 de noviembre de 1925.
Sr:-Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.




Ocurrido en 16 de abrildel corriente año el fallecimiento
del primer Contramaestre D. Leonardo Nnvo Vázquez, cuya
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vacante correspondió ser cubierta por el segundo del pro
pio Cuerpo D. José San Martín Freire, lo que no tuvo efecto
P°1 no haber cumplido las condiciones reglamentarias para
ello, y llenado dicho requisito en 8 del mes de octubre últi
mo, se le promueve a su inmediato empleo con antigüedad
de 9 del mes último, que es la que le corresponde con arre
glo a lo cine preceptúa la Real orden de 7 de diciembre de
1923 (D. O. núm. 280), debiendo quedar afecto a la Sec
ción de su clase del Departamento de Cartagena.
7 de noviembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Dep:irtamentos de Fe
rro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden de 14
del pasado octubre (D. O. rn."-on. 232), se dispone que el pri
mer Maquinista de cargo D. Pedro J. de Castro Fernández
cese en el Departamento de Ferrol y embarque con el cargo
de su clase en el crucero Bras de Lezo.
7 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden de 14
del pasado octubre (D. O. núm. 232), se dispone que el pri
mer Maquinista de cargo D. Alfredo Ramos Pantín desem
barque por cumplido del crucero Reina Victoria Eugenio y
sea pasaportado para el Departamento de Ferrol a ocupar
el destino que le corresponda en virtud de la regla 4•1 de la
citada Soberana disposición, siendo relevado en el cargo de
su clase en dicho crucero por el del mismo empleo pertene
ciente a la dotación del mismo D. Francisco López Gon
zález.
-
7 de noviernbre de 1925.
Sr. General 'Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol..
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte .de
Africa.
o
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden de 14
del pasado octubre (D. O. núm. 232), se dispone que el pri
mer Maquinista de cargo D. Enrique Vizoso Ocampo des
embarque por cumplido del Torpedero núm. r y sea pasaportado para el Departamento de Ferrol, a ocupar el desti
no que le corresponda en virtud de la regla 4." de la citada
Soberana disposición, siendo relevado ,en el cargo de su cla
se en dicho torpedero por el del mismo empleo D. Fran
cisco Vieytes Murillo, el cual desembarcará del cañonero
Cánovas del Castillo.
7 de novfembre de 1925.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Se concede la continuación en el servicio por dos arios,seis meses y tres días, en tercera campaña voluntaria, a Partir del día 30 de noviembre actual, al Cabo de Fogonerosdel Kanguro Miguel Sánchez Pastor, con arreglo a lo dis
puesto en la Real orden circular de 20 de octubre de 1922
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4 de noviembre de 1925.
Capitán General del Departamento de Cart3geria.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
Se concede la vuelta al servicio activo de la Armada por
tres años, clasificándolo en segunda campaña voluntaria, al
Fogonero preferente licenciado Ramón Arrocha Concep
ción, el cual quedará destinado en el Departamento de Cá
diz, donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
4 de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres años.
en cuarta campaña voluntaria, con arreglo a los preceptos
del vigente Reglamento de enganches y reenganches, al Fo
gonero preferente del Alsedo Pablo Román Sardaña.
4 de noviembre de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor .Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres arios,
en primera campaña voluntaria, 'a partir del día 2 de enero
próximo, al Fogonero preferente del Velasco Tomás Can
to López, con arreglo a los preceptos del vigente Reglamen
to de enganches.
. 4 de noviembre de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho.,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Fogonero
preferente licenciado Miguel Serrano- Buceta, en solicitud
de volver al servicio activo de la Armada para invalidar
notas desfavorables impuestas en su hoja de castigos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección -del Personal, se ha servido desestimar
dicha petición por no aconsejar la índole y número de las
faltas cometidas por el recurrente en anteriores campañas
la vuelta al servicio activo que solicita.
De Real: orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
(le noviembre .de 1925.
El General encargado del despaeho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval a favor de los Marine
ros de la dotación del crucero Río de la. Plata Enrique Iglesias Salgado, José Rodríguez Incógnito y José Vergeli Dardo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nOmbrarlos Alum
nos Mecánicos ,en vuelo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4de noviembre de 1925.
El General enea 1.gli(to (lel despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Capitán General del- Departamento de Cartagena.Sr. Director de Aeronáutica Naval.
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Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Terminadas con aprovechamiento las prác
ticas en la Estación radiotelegráfica de Mahón por los Ma
rineros Fidel Brion Ageitos v Leandro Larín Martorell, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien nom
brarles Marineros radiotelegrafistas, con arreglo al punto
4.0 de la Real orden de 16 de diciembre de 1921 (D. 0. nú
mero 284), pasando a prestar los servicios de su clase al
destróver Lazaga y Estación radiotelegráfica de Mahón, res
pectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Maz_-,
drid, 6 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Academias y Escuelas.
Concede dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo disfruta y le fué concedida por Real orden de io de
octubre próximo pasado al Alférez de Fragata-alumno de
segundo ario D. Luis Hernández Cañizares, debiendo ser
contada esta prórroga a partir del día 1.° del mes actual.
7 de noviembre de 1925.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
•■•■•0■•■
Concede la separación de la Academia de Ingenieros y
Mtquinirtas, por motivos de salud, al primer Maquinista
D. Antonio Bouza Quiroga, en donde efectuaba el cursillo
preparatorio que dispone la Real orden de io de junio úl
timo (D. O. núm. 131), debiendo volver al destino que des
empeñaba, conforme a lo prevenido en la referida Sobera
na disposición.
4 de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Desestima instancia del Aprendiz Maquinista que fué de
la Armada Francisco Martínez García, que solicita nuevo
reconocimiento para poder continuar sus interrumpidos es
tudios en la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
4 de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Excmo. Sr. : Habiendo sido nombrados por el General
jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa el Capi
tán de Corbeta D. José Contreras y Rodríguez y' el Mecá
nico permanente de la Armada Emilio Martínez Pazo en
comisión para Algeciras y Málaga al objeto de adquirir bar
cazas para los servicios de la playa de Cebadilla y de la ba
hía de Alhucemas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, ha tenido a bien declarar dicha comisión con
derecho a las dietas reglamentarias, desde el 30 de septiem
bre último hasta el 3 de octubre próximo pasado, ambos in
clusive.
De Real orden lo digo a E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Electricidad.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta del Representante
en esta Corte de "The Sperry Giroscope Company" de
fecha 27 de octubre último. ofreciendo donar a la Marina,
con destino a la Estación de Submarinos de Cartagena, un
compensador de mercurio para los equipos giroscópicos. Sn
Majestad el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, se ha dignado aceptar el
ofrecimiento y que por la Estación de Submarinos se re
mita acta de los ensayos efectuados con este compensador
en que consten las ventajas que presenta sobre el antiguo
compensador balístico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 6 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción, de fecha 4
de octubre último, elevando escrito del Comandante del
contratorpedero Alsedo, interesando la adquisición de un
grupo electromotor, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Material, Inten
dencia General e- Intervención Central, se ha dignado dis
poner se adquiera con destino al citado barco un gruno
compuesto de motor Petter para aceites pesados de 5 HP
y una dínamo Cripton de 3 kw. acoplada directamente.
Para esta atención se concede un crédito de seis mil qu;--
nientas pesetas (6.500), con cargo al concepto "Material de
Inventario" del cap. 7.°. art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del.,
Arsenal de Cartagena núm. io, de 28 de octubre último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Contramaestre del acorazado
Jaime 1, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento, isegún expresa la rela
ción que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de noviem
bre de 1925.
El General encargado del despaeh41,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
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Relación de referencia.
Cuatro candeleros de hierro para toldos
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 1.179, de 28 de octubre últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en-el cargo del Carpintero del guardacos
tas Uad-Targa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la. Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de noviem
bre de 1925.
El General encargado del despaeho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.








Un sommier metálico 40,00
Un colchón relleno con ocho kilos de lana 75,0o
Una almohada rellena de lana 10,00
-é> 4?. - -•-
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Profesor
auxiliar de la Escuela de Náutica de Barcelona D. Antonio
Pintor Ocete, solicitando la excedencia por dos arios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Dirección GeneraIde Navegación, se ha servido des
estimarla, por convenir así a las necesidades del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid, 3o
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores de las Escuelas Náuticas de Barcelona
v Tenerife.
Señores
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el Profesor
especial D. Luis Mayor Moreno, recientemente destinado a
la Escuela Náutica de Bilbao, y en la que solicita. le sea concedida la excedencia voluntaria, S. M. el Rey -(q. D. g.), deacuerdo con lo propuesto por esa Direaión General de Na
vegación, se ha servido desestimarla, por convenir así a
las necesidades del servicio.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 30 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de La Coruña.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Se-ñores.
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Excmo. Sr.: Para cumplimentar el art. 21 del Real de
creto de 7 de febrero último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cori lo propuesto por esa Dirección General y lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio.
se ha servido nombrar a José Gilés Ruiz ordenanza even
tual de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz, y debiendo
percibir el sueldo de dos mil trescientas cuarenta pesetas
(2.340) anuales asignado a los mozos y sirvientes en las
Oficinas de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Centrar de 'Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Cádiz.
Señores. . . .
Dirección General de Pesca
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Por consecuencia de expediente incoado
por esa Dirección General sobre la necesidad de confec
cionar 200 ejemplares de una Memoria sobre el estudio
de la Biología del atún llevado a cabo en España, según
acuerdo de la Comisión Internacional para la exploración
científica del Mediterráneo, cuyos ejemplares han de re
mitirse al Presidente de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General
e Interventor Central, Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda Pública, ha tenido Et bien
autorizar lo propuesto, concediendo para ello un crédito
de tres mil quinientas (3.5oo) pesetas. con cargo al Con
cepto 2.° del cap. 2.°. art. 3.°, del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
3 de noviembre de 1925.
El General- encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
---.00~~1~
Circulares y disposiciones
D1RECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON
Circular.—El Sr. Subsecretario del M misterio de Es
tado, en Real orden de 17 del áctual, remite a este de Marina copia de ún escrito de la Compañía de Navegación de
Tánger que dice lo siguiente :
"Tenemos el honor de poner en su conocimiento que,
en virtud de la autorización que le fué conferida por laComisión del pUerto, en su decisión de 18 de junio de
1925, nuestra Sociedad abriga la intención de aplicar apartir de i.°- de enero de„ 1926 los derechos de peaje sobre pasajeros, tal como se hallan definidos por aviso de.° de julio, en su disposición siguiente:
La Sociedad del Puerto se halla autorizada para percibir cuando lo juzgue oportuno, mediante. aviso previo de
un mes, y por aplicación de lo preceptuado en su pliego decondiciones, los derechos de peaje sobre pasajeros, reducidos provisionalmente como sigue :
i/--■
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Por cada pasajero embarcado, desembarcado o tras
bordado : - -
Pasajero de cámara de primera clase, 5,00 francos.
Pasajero de cámara que no sea de primera. 3.00 ídem.
Pasajero de cubierta. Loo ídem.
Los derechos citados serán de 50 por loo para los milita
res provistos de una orden de servicio, y para los niños de
tres arios.
Los niños de más de tres arios no se hallarán exceptua
dos del pago de los derechos de peaje.
Los turistas que desembarquen y reembarquen en el
trascurso de un mismo día se hallarán exentos del pago de
los impuestos mencionados.
Mediante el pago de dichos impuestos cada viajero ten
drá derecho a la franquicia de peaje por ioo kilos de equi
paje. Dicha franquicia se reducirá a 50 por 100 para los ni
ños de tres a siete años y no existirá para los que sean me
nores de tres arios. Los equipajes de mano llevados por los
propios viajeros no serán contados para el cálculo del peso
cldmitido en franquicia.
El exceso de equipaje dará lugar a la percepción del
derecho de peaje fijado por decreto de 30 de julio de 1924
para las mercancías de tercera clase, sin reducción en los
casos mencionados anteriormente. Hemos creído que era
de común interés evitar en -lo posible toda molestia a los
pasajeros.
Por esta razón rogamos a Vds.. apoyándonos en el de
recrio que nos reconoce el art. 23 de nuestro pliego de
condiciones, y como es costumbre en todos los puertos, se
dignen efectuar directamente a nosotros el pago de dichos
impuestos ; Vds. los percibirán por su parte por simple
adición al precio de los billetes, y de este modo- se evitaría
toda molestia a los viajeros.
Les agradeceríamos. pues. se sirvieran dar aviso de
esta carta al domicilio social de u Compata, con el fin
de que le sirva de aviso con suficiente antelación a la pues
ta en vigor.
Si por cualquier causa tuvieran Vds. razones poderosas
.para pedirnos una determinada prórroga suplementaria.
a pesar de que sólo estamos obligados a ponerlo en su co
nocimiento con un mes de anticipación. le suplicamos nos
lo indiquen para tomarlo en consideración y procurar com
placerles en la medida posible.
Les rogamos se dignen aceptar, señores. la seguridad de
nuestra consideración más distinguidá."
Lo que se traslada a los Sres. Directores locales de Na
vegación para su conocimiento y debida circulación.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid. 3o de oc
tubre de 1925.
El Dire tnr GenPral de Navegáción,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
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ANUN CIOS
Comisaría del Arsenal se Ferro].
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
in
teresarse en la compra del cañonero Hernán Cortés que
el día 23 del actual, a las diez y media de su mañana, ten
drá lugar en la Comisaría del Arsenal del Ferrol el acto
de la subasta para su venta, con arreglo al pliego de con
diciones publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina núm. 233, de fecha 19 del mes último, y que se
halla de manifiesto en la Secretaría de la Comandancia Ge
neral del Arsenal del Ferro], primer Negociado de la In
tendencia General del Ministerio antes citado y Coman
dancias de Marina de La Coruña, Bilbao y Barcelona.
Arsenal de Ferrol, 3 de noviembre de 1925.—El Jefe
del Negociado de Acopios, Manuel Otero.
EDICTOS
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez Instructor de la Comandancia de
Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la libreta
de
inscripción marítima, que le fué expedida en la Corriandan
cia de Marina de Barcelona, al 'individuo Emilio Beltrán
Sans, declaro nulo y sin valor alguno- el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él.
Barcelona, 29 de octubre de 1925.—El Juez Instructor,
;lntonio Barberá.
o
Don Miguel A. Liaño de Lavalle, Marqués de Casa-Recatio,
Capitán de Corbeta de la Armada, Juez Instructor de la
Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiendo extraviado su libreta de ins
cripción marítima el individuo Antonio Brenes Barea, por
el presente se deja nulo y sin valor alguno el documento
extraviado.
Dado en Cádiz a los 3 días del mes de noviembre de 1925.




Pliega de eordiciones legales I2ara la enajena.lión, -por
medio de subasta púbbca, del contratorpodero «Au
daz», en virtull de lo ylispusto en Real orden comuni
cada de 6 :de nayo rle 1924.
1.a La subasta tiene por objeto la venta del contra
torpedero «Audaz», dado de baja en la Armada y fon
deado en el Arsenal de. Cartagena.
2." Los distintos efectos que con el casco del bu
Que constituyen el objeto de la subasta se compren
den en relaciones que se acompañan a este pliegó.'pa
ra que los licitadores puedan formarse cabal juicio
de lo que se trata de. vender.
3." Para que los licitadores puedan formarse idea
exacta del !estaclo del buque y rde los elementos que
constituyen su inventario de venta se les permitirá,
con !autorización previa del Excmo. Sr. Comandante
General del Arsenal, visitarlo cuantas veces lo consi
deren necesario y tomar a bordo todos los datos que
les sean precisos.
4." El buque, con su inventario de venta, se en
tregará al adjudicatario en su fondeadero, y desde cA
momento ide la entrega cesará toda responsabilidad
por parte de la Marina; siendo c1.2 cuenta del compra
dor todos los gastos que sean necesarios para su tras
lado y remólque.
El Arsenal facilitará los recursds de que disponga
y pueda neccsitar el adjudicatario, siempre que no
sean necesarios para otras !atenciones preferentes, me
diante el pago de las cantidades que tengan señala
dos los auxilios 'en las tarifas vigentes.
5." El adjudicatario quedará obligado a retirar fue
ra .del Arsenal el buque adquirido en un -plazo máxi
mo de treinta, días, contados a partir del en que se
hubiese finmado la escritura de venta. Si así no lo hi
ciese, se supone que hace abandono en favor de la Ma
rina (12 todo el material que, terminado el plazo, que
dase dentro del Arsenal.
6.° El precio que ha de servir de tipo para la su
basta será de treinta mil pesetas.
7.-" El acto de la subasta .tendrá lugar en el Arse
nal de Cartagena, ante la Junta especial de subastas.
. 1)El, MINISTERIO YIAILIN.At
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a los veinte días de la publicación de su anuncio en la
«Gaceta de Madrid», «Diario Oficial» del Ministerio
de Marina, «Boletines Oficiales» de las provincias
de
Murcia, Valencia y Barcelona, y por medio de edictos
que se fijarán en las Comandancias de Marina
de Va
lencia y Barcelona. Los veinte días se contarán a par
tir del en que aparezca el anuncio en el periódico ofi
cial que últimamente lo hubiese publicado, anuncián
dose dia y hora de la subasta en los mismos -periódi
cos oficiales y por edicto-s en las Comandancias de
Marina.
8." Desde el día en que aparezca el primero de los
anuncios hasta cinco antes del en que deba celebrarse
la subasta se admitirán en la segunda Sección del
Estado Mayor Central del Ministerio de Marina, Capi
tanía General del Departamento de Cartagena y Co
mandancias .de Mai-ina. de Valencia y Barcelona las
proposiciones de cuantos quieran adquirir el buque
cuya venta se subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos
de la tarde del día anterior al señalado para la subas
ta, por lo que respecta a. las proposiciones que pue
dan ser presentadas en la Capitanía General del De
partamento de Cartagena.
También podrán los licitadores presentar sus pro
posiciones a la Junta de subastas durante el plazo de
los- treinta minutos anteriores a la hora señalada para
la celebración del acto.
9•" Los pliegos -de condiciones, con las relaciones
de los efectos que en unión del casco del buque que
se vende constituye su inventario de venta, esta
rá• de manifiesto, para el examen de cuantos deseen
consultarlos, en la segunda Sección del Estado Mayor
Central del Ministerio de Marina, en la Secretaríade la
Junta de gobierno del Arsenal de Cartagena y en las
Comandancias. de Marina de Valencia y Barcelona, y se
publicarán en los .anuncios que se insertan en el «Dia
rio Oficial» del Ministerio de Marina.
10.." . Las proposiciones !deberá-n redactarse con su
jeción al modelo que se inserta al final de este pliego
de condiciones, y se extenderán precisamente en pa
pel sellado de una peseta, no admitiéndose las que se
presenten en papel común con el sello adherido a él,
debiendo presentarse en sobre cerrado, lacrado y fir
mado por los 'interesados. Estas proposiciones estarán
libres„ de raspaduras y enmiendas, y en ellas ha de
consignarse con toda claridad el nombre de la perso
na, Razón social o Compañía que hace la oferta, y el
punto en que se presenten.
Al ¡mismo- tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su
cédula personal y un documento que acredite haber
impuesto en la Caja General de .Depósitos, o en sus
sucursales de provincias, en metálico o en valores pú
blicos -admitidos por la ley, al tipo que establece la
Real orden de 23 de julio de 1911, la cantidad .de tres
mil pesetas.
Las cédulas personales serán devueltas a los intere
sados, después de tomar razón de ellas, en el sobre que
contenga la proposición. Los resguardos del depósi
to provisional se devolverán cuando se termine la su
b-asta, reteniéndose sólo el correspondiente al adjudi
catario provisional y los de aquellos licitadores que
formulen protestas en el acto de la licitación. Adjudi
cado definitivamente el buque ,de que se trata, se con
siderará como fianza el importe del resguardo presen
tado por el licitador a favor de quien se hubiese hecho
la adjudicación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro,
se acompañará a ella el poder que lo acredite,
el cual
será bastanteado por el Vocal letrado de
la Junta, y
si el proponente es extranjero, presentará
declaración
escrita de renuncia a los derechos que por la legisla
ción de su país pueda tener en mateiii de contratos.
11." Si en el acto del remate resuliaran dos o
más
proposiciones iguales, se procederá, durante
un pla
za de quince minutos, a nueva licitación por puja.s
a
la liana entre los autores de aquellas proposiciones, y
*si terminado dicho plazo subsistiese ia igualdad, se
procederá al sorteo de las mismas para decidir
la ad
judicación.
12." Adjudieado definitivamente el buque al lici
tador que hubiese presentado la proposición más be
neficiosa, se procederá, en el término de diez días, si
dificultades de carácter notarial no lo impiden, al otor
gamiento de la correspondiente escritura, ordenándose
seguidamente, por la Intendencia del Departamento,
-al adjudicatario que ingrese en la Tesorería de Hacien
da de la provincia de Murcia. con aplicación que se
señalará, la cantidad en que se haya adjudicado el ser
vicio, concediéndosele .a tal efecto un plazo de diez
días; si al término del cual no se presentase el docu
mento que justifique haber practicado la operación
indicada, se rescindirá el contrato con pérdida de la
fianza definitiva para garantir el cumplimiento del
cot-npromiso contraído.
Esta fianza no será devuelta al adjudicatario, una
ve.z realizado el servicio, hasta que justifique haber
satisfecho todos los gastos a que hace referencia la
cláusula d¿cimoquinta.
13." El plazo para retirar el buque del Arsenal em
pezará a contarse desde la fecha. del otorgamiento de
la escritura.
14." La entrega del buque se hará por el Ayudante
Mayor del Arsenal y un Jefe u Oficial de Adminis
tración, que se nombrará al efecto.
15." Serán de cuenta del rematante los gastos si
guientes:
a.) Los que se causen en la publicación de los anun
cios en los periódicos oficiales, que se justificarán pre
sentando los recibos correspondientes al formalizar la
escritura.
b) Los del otorgamiento de la esc_ritura y copia
testimoniada de la misma.
c) Los derechos que 'correspondan al notario que
asista al !acto del remate.
d) El pago de derechos reales y los deimás vigen
tes o que se señalen en el curso de este expediente, y
que deba percibir la Hacienda por cualquier concepto.
Será de cuenta del adjudicatario entregar en la In
tendencia del Departamento, para uso de las oficinas,
cuatro copias simples de la escritura.
16." El adjudicatario, de conformidad con lo pre
venido en la ley de accidentes del trabajo de 30 de
enero de 1900, prestará fianza bastante para garanti
zar el pago de las indemnizaciones correspondientes al
personal empleado en las faenas de retirar el buque,
a menos que justifique tener asegurado ese personal
en debida forma.
17." Además de estas condiciones regirá para este
contrato cuanto se determina en el vigente Regla
mento de Contratación de 4 de noviembre de 1904, y
cuantas disposiciones posteriores lo hayan modifica
do, así como los preceptos de la ley de Hacienda pú
blica de 1.° de julio de 1911.
18.° No se admitirán proposiciones que alteren las
cláusulas de este pliego, no se ajusten al mode,lo o. no
vengan acompañadas del resguardo del depósito pro
visional.
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Será también desechada toda proposición presen
tada por cualquier Empresa, Sociedad o Compañía
que desee interesarse. en esta subasta, si !a la proposi
ción no se acompaña certificación, expedida por el Di
rector o Gerente, en que conste que de la Empresa,
Sociedad o Compañía no forma parte personal alguno
de los comprendidos en los puntos primero y segundo
del Real decreto de 12 de, octubre de 1923 («Gaceta»
del día 13 del +mismo mes).
Arsenal de Cartagena a 9 de junio de 1925.—El Jefe
del Negociado de Acopios, Francisco Bosch.—V.°B.°: El
comisario, P. E., Joaquín Martínez.—Rubricados.-----Hay
un sello que dice: «Negociado de Acopios. Arsenal de
Cartagena.»—Comprobado y conforme.—Cartagena, 18
de junio de 1925.--Agustín Meseguer.—Rubricado.—
Hay un sello que dice: «Intervención de Marina del De
partamento de Cartagena. Negociado de material.»
J. E., rubrica.do.—Cartagena, 13 de octubre de 1925.
Aprobado.—Juan B. Aznar, rubricado.--Hay un sello
que dice: «Capitanía General de Cartagena.»
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de calle de núm... ...
en su nombre (o en nombre de D. N. N. vecino de....
calle de núm.. , .... para lo que -se halla com
petentemente autorizado), hace presente: Que im
puesto del anuncio publicado en la «Gaceta de Ma
drid», núm..... de.... (o en el zsBoletín Oficial» de
la provincia de ) para la venta en subasta pú
blica del contratorpedero «Audaz», que se encuentra
fondeado en el Arsenal de Cartagena, se compromete
a adquirirlo con estricta sujeción al pliego de condi
ciones que se halla de manifiesto en el Ministerio de
Marina, Comandancia General del Arsenal de Carta
gena y Comandancias de Marina de Valencia y Barce
lona.. y por el precio de tantas pesetas y tantos cénti
mos (todo en letra). Fecha y firma (en letra todo).
Relación de los efectos que constituyen el inventario
de venta del contratorpedero «Audaz» en unión del
buque.
Una verga de madera para señales, de tres metros
de largo y 70 milímetros de diámetro.
Un ancla de hierro, de cuatrocientos eincubnta kilo
gramos, sistema Senkens.
Ciento sesenta y cinco metros de cadena de hierro
con contrete de veintidós
• milímetros en ocho trozos,
con sus grilletes de ajuste.
Doscientos metros de ídem íd. de veintidós íd._ y
con ocho ídem, con sus íd. íd.
Dos disparadores de anclas, sistema Senkens.
Dos estopores de hierro.
Cuatro pescantes de hierro para botes.
Dos ídem de íd. para la maniobra de torpedos.
Dos ídem de íd. para meter a bordo los botes.
Una caria de hierro para el timón, con corredekra
dos cáncamos.
Dos ramales de cadena de hierro de veinticinco mi
límetros y dos metros con veinticinco centímetros.
Dos motones de hierro y roldanas del mismo metal
de ciento setenta milímetros de diámetro en el canal
de su garganta, formando anillo con cuatro roldanas
de bronce.
Dos grilletes de hierro para los motones anteriores.
Un ramal de cadena de hierro de diecisiete milíme
tros, digo de diez milímetros y diecisiete metros con
diez centímetros de largo.
Dos varillas de hieuo de siete 'metros quince centí
metros de largo y diez y ocho milímetros de grueso.
Dos tensores de hierro de oreja de quinientos mili
*metros de largo.
4
Un ramal de cadena de hierro de diez y siete milí
metros y trec:: metros de largo.
Dos tensores boza de gancho gavilán, para esbozar
los g.uardines y hacer cambio de gobierno de vapor a
Dos grilletes de hierro para las bozas anteriores.
Un aljibe de hierro galvanizado, cabida de sesenta
litros, con sus mamaderas.
Un ídem íd. de cabida de mil ciento treinta y cinco
litros, con sus grifos.
Un ídem Id. de cabida de seiscientos ochenta litros,
con sus ídem.
Un ídem íd. de cabida de cuatrocientos cincuenta
cuatro litros, con sus mamaderas de metal.
Dos seportes de aparatos salvavidas firmes.
Dos sofaes de caoba, con relleno de crin firme en la
armadura.
Dos estantes de llavero, de caoba, con puertas de.
cristales.
Dos armeros de pino, pintados, para fusil Mausser.
Una mesa de madera.
Seis literas de Ídem
Dos palanganeros firmes.
Dos ídem de porcelana.
Ocho literas de madera.
Dos palanganeros firmes.
Una mesa de madera.
Un fogón de hierro con doce hornillos, depósitos
para agua con grifos.
Un lavabo instalado en la cámara del segundo y dos
en la de Oficiales, con sus grifos, tubería y accesorios,
firme a los mamparos.
Dos máquinas verticales de triple expansión, com
pletas, para funcionar con cilindros de alta, baja y me
dia presión, de cuatro cigüeñales y fuerza de ocho mil
caballos, faltándole una bomba de Weir y una Duplex.
Cuatro calderas, tipo Normand, de agua en los tubos
para trabajar a doscientas treinta libras de presión por
pulgada cuadrada.
Una bomba de alimentación en calderas de proa.
Una ídem de íd. en íd. de íd.
Un compresor de aire a estribor.
Una bomba de achique en la cámara de máquinas
(v:apor dos cilindros).
Dos centrífugas Con sus motores para circulación de
los condensadores.
Un servo-motor a vapor para mover el timón.
Dos telégrafos de máquinas, a popa (de columna).
• Dos ídern de íd. puente de columna.
Dos ídem de íd. debajo del puente de mamparo.
Dos ídem de íd. en la máquina de mamparo.
Dos bombas lauxiliares de alimentación.
Un evaporador o destilador completo, instalado en
la cámara de máquinas.
Un idem para mover las máquinas en puerto.
Un aparato completo para levar, instalado a proa.
Cuatro ventiladores mecánicos, con sus motores co
rrespondientes.
Un calentador de agua para la alimentación.
Ocho mangueras ventiladores de hierro.
Tres chimeneas.
Tres chimeneas con sus tapas.
Un aljibe de hierro para aceite, cabida setecientos
cincuenta litros.
Un ídem de íd. para íd., seiscientos diez íd.
Un ídem íd. para algodón.
Quince metros de jarcia de alambre de acero galva
nizado, para ocho Vientos de las chimeneas.
Cuatro tensores de hierro, para los mismos.
Arsenal de Cartagena a 27 de octubre de 1925.--Es
copia.—Fran,eisco Bosch.
